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UN HUNDIMIENTO 
Dos muertos y cuatro heridos. 
Las primeras noticias. 
Próximamente a las ocho menos diez 
minutos de la noche el concejal señor Quin-
tana, que se hallaba en la sesión del Ayun-
tamiento, recibió aviso telefónico de su 
señora de que acababa de ocurrir una la-
mentable desgracia en la tejavana propie-
dad de la familia que se estaba habilitan-
do por el Municipio en la Magdalena, ha-
biendo muertos y heridos. 
El señor Quintana comunicó inmedia-
tamente al alcalde y a los concejales lo 
que sucedía, acordándose entonces, como 
se dice en el lugar correspondiente, que 
la sesión se levantara en señal de duelo. 
La primera autoridad local y los conce-
jales, en carruajes unos y otros andando, 
salieron acto continuo para el lugar del 
desgraciado suceso, imitándoles también 
los periodistas. 
En la Magdalena. 
Fuimos de los primeros en llegar a la 
Magdalena, en donde ya se había reuni-
do un buen número de personas, pues la 
triste noticia circuló por todas partes con 
vertiginosa rapidez. 
A l acercarnos al terreno delantero de 
de la tejavana, en cuya fachada Oeste hay 
un establecimiento que se conoce con el 
nombre de «El Polo Norte», nos encontra-
mos sobre unas mesas dos hombres, al pa-
recer muertos. 
El doctor Quintana, que se enteró de lo 
ocurrido cuando subía en el t ranvía de 
Miranda con otros dos compañeros de pro-
fesión, estaba reconociendo al más joven 
de los obreros, que parecía tener aún un 
hálito de vida; pero el famoso cirujano 
hizo en aquel momento un gesto revela-
dor de que la ciencia era ya impotente 
para contener a la Parca, que estaba ter-
minando de tender su negro manto sobre 
aquella infeliz víctima que acababa de 
arrojar a sus pies. 
El herido tenía en la sien izquierda una 
terrible brecha. 
Uno o dos metros más allá yacía otro 
trabajador, que representaba tener 60 o 
más años. Sólo un hilito de roja sangre se 
le apreciaba en el pabellón de la oreja iz-
quierda, lo que nos hizo suponer que te-
nía fracturada la base del cráneo. El doc-
tor Quintana le había visto ya, diciendo 
que era cadáver. 
En aquellos instantes llegó el virtuoso 
sacerdote don Pascasio Díaz, capellán de 
la ermita de San Roque, administrando 
la Extremaunción al primer obrero de que 
hablamos. 
En la tapa de una mesa había sido trans-
portado al Hospital uno de los heridos, que 
se vió tenía una lesión en la pierna iz-
quierda. 
Otro, a quien acompañaba un amigo y 
compañero de trabajo, fué recogido por 
un automóvil forastero que ayer mismo 
llegó procedente de Valladolid; a otro se 
le trasladó a la Casa de Socorro en una 
silla, y el otro vino a la ciudad por su pro-
pio pie. 
La tejavana. 
De la tejavana, que tenía unos treinta 
metros lineales de longitud por ocho de 
altura, se habían hundido unos veinticua-
tro metros. Los dos muros que la conte-
nían se acostaron sobre el centro, cerrán-
dose—y empleamos las mismas frases que 
recogimos de boca de un técnico—lo mis-
mo que se cierra y se pliega un libro. 
P'ortuna porque l'ortuna ha sido, y no 
pequeña -que en el momento en que cayó 
la tejavana, como ya faltaban unos pocos 
minutos para que el trabajo cesase, no es-
taban dentro de ella todos los obreros, 
las mujeres, que realizaban sus faenas en 
la fachada sur, sobre la playa, habían ce-
sado a las seis de la tarde. 
Si no por estas dos circunstancias que 
podemos llamar providenciales, lloraría-
mos a estas horas la pérdida de muchos 
seres, habiendo adquirido el desgraciado 
suceso proporciones de catástrofe. 
¿A qué se debió el hundimiento? Hasta 
nosotros han llegado distintas versiones 
que no queremos recoger en tanto que los 
técnicos no emitan dictamen. Profanos 
como somos en la materia, pudiéramos 
emitir juicios erróneos sin que esos fueran 
ni nuestro deseo ni nuestra voluntad. Por 
lo tanto, hasta que los peritos no den su 
autorizado parecer EL PUEBLO CÁNTABRO 
no quiere entrar en el asunto, delicadísi-
mo de suyo y expuesto a irrogar perjui-
cios morales a terceras personas. 
Lo que sí diremos es que las obras que 
desde el pasado domingo se estaban ha-
ciendo en la tejavana las ejecutaba el 
Ayuntamiento a sus expensas, teniendo 
encargado de ellas al contratista *don 
Juan Fraude Bueno; que de la parte de 
albañilería se había hecho cargo el cono-
cido albañil don Daniel Rodríguez, y que 
en el edificio trabajaban, entre carpinte-
ros, albañiles, canteros y peones, 38 hom-
bres, más once mujeres. 
En el momento de ocurrir la desgracia 
se hallaban dentro de la tejavana un car-
pintero, nueve albañilles y tres canteros, 
y a sus órdenes diez peones, de los que 
dos se dedicaban a esparcir la arena. 
El resto de los carpinteros había colo-
cado sus bancos al aire libre, a varios me-
tros de la tejavana hundida. 
Los albañiles estaban revocando las pa-
redes, y los trabajos es seguro que se hu-
bieran dado por terminados hoy ó ma-
ñana. 
Momeníos terribles. 
A l ruido que produjo la tejavana, pre-
cursor del "hundimiento inmediato, los 
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Liquido todas las existencias de tejidos a precios que no se han 
conocido jainás.==Esta ganga sin igual empezó HOY. ... , 
:: PRECIO MARCADO:: 
VENTAS AL CONTADO Puerta la Sierra, 1 Freníe a "LA ATALAYA" Cerrado de ana a tres. 
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Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANOSSOO, 13.—DE 2 Á 3 
Al. Cirugía j u u w i n general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
VICENTE AGWNACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
TOYBBÍA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
«o e O M P R E N 
vestido sin ver las colecciones de géneros que ha recibido esta temporada VIRGILIO 
CARRO. Está siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
usted apreciar y desengañarse que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
queña compra y acabará usted por confesar que nunca compró artículos tan baratos" 
Preciosos delantales señora, gran moda, a TRES PERRAS. 
Ricos corsés cutí superior con ligas, a SEIS REALES. 
Cuellos hilo planchados lo más nuevo, docena, CATORCE REALES. 
Puños hilo planchados, docena, CUATRO PESETAS. 
Cuellos y puños no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS REALES. 
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obreros que se encontraban en el interior 
por la parte sur del edificio, salieron pre-
cipitadamente a la playa por las diversas 
puertas que la tejavana tenía. 
Repuestos a los pocos segundos de la 
natural sorpresa, tanto ellos como los de-
más que fuera del edificio se encontraban 
acudieron presurosos a auxiliar a sus 
compañeros, extrayéndolos de entre los 
escombros. 
Uno de los heridos, Lorenzo Camus, ha-
bía quedado debajo de i^na viga, de donde 
fué sacado tras no pocos esfuerzos. 
Después de realizado esto, el encargado 
de la obra, señor Bueno, pasó lista para 
ver si faltaba alguno más, comprobando 
que todos los trabajadores, excepto los 
muertos y heridos que acababan de reco-
gerse, se hallaban sanos y salvos. 
Socorros 
Como al propio tiempo que se avisó a 
concejal señor Quintana se pidieron auxi 
lios a la Casa de Socorro, el alcalde orde 
nó desde el Ayuntamiento que se presta-
ran enseguida, yendo a la Magdalena en 
un coche los señores Sáinz Trápaga y 
Martínez Conde, con el practicante señor 
Vega, que llevaba todos los útiles necesa 
rios para proceder a las curas provisio 
nales 
También acudieron los bomberos del 
Municipio con el botiquín y un carro de 
útiles, comenzando algunos, bajo las inme 
diatas órdenes del capataz señor Vega, a 
realizar trabajos de desescomhro, que fue-
ron suspendidos al poco rato, al conven-
cerse de que no quedaba nadie deba jo de 
los materiales hacinados. 
En la Magdalena vimos asimismo al al-
calde y a la casi totalidad de los señores 
concejales; a los jefes de Vigilancia, se 
ñores Halcón, G. (don Alejandro) y Gon 
zález; al teniente de Seguridad; al señor 
Lavín, jefe de los guardias municipales 
a bastantes agentes de los tres Cuerpos 
citados; a dos parejas montadas delaGuar 
dia civi l y a numerosas y conocidísimas 
personas, cuyos nombres es imposible re 
tener en la memoria. 
El público estaba contenido por la fuer-
za en el alto que hay antes de llegar á la 
bolera y a «El Polo Norte». Seguramente 
que no bajaban de 2.000 los convecinos de 
uno y otro sexo que acudieron a enterar 
se de lo sucedido en la Magdalena. 
El juez de guardia señor Pereda Elordi-
con el escribano señor Escobio, comenzó 
la práct ica de las primeras diligencias 
ordenando que los cadáveres fueran tras 
ladados al depósito dél hospital de San 
Rafael. 
Los muertos y heridos 
En los primeros momentos, y durante 
más de una hora, nadie sabía a ciencia 
cierta quiénes eran los muertos. 
El encargado de la obra, señor Bueno 
tenía la lista de todos ios que a sus órde 
nes trabajaban; perov como tratábase de 
peones y uno de ellos entró ayer mismo 
por la tarde a prestar sus servicios, no le 
era posible asegurar los nombres de los 
dos infortunados que acababan de perder 
la existencia. 
Se procedió entonces a reconocerlos por 
algunos contratistas, pero las pesquisas 
resultaron infructuosas. 
Más tarde, cuando ya se iba a efectuar 
el levantamiento de los cadáveres, se 
supo que éstos eran el de Jul ián Díaz 
Valle, de sesenta y seis años, domiciliado 
en la calle del Convento, 2, 3.°, y el de 
Luis López (a) el Cliato, como de cincuenta 
años, que habitaba en Garmendia, 9,4.° 
Este era también conocido por otro re-
moquete, el de el Patatero, por dedicarse 
al transporte de ese tubérculo de una 
otra plaza. 
Los heridos se llaman: 
Antonio Lanza González, albañil, de 
29 años, casado, de Cueto, que sufre una 
contusión en la región frontal, una herida 
contusa con desprendimiento de colgajo 
en la oreja derecha, rozaduras en la oreja 
izquierda y contusiones en el hombro del 
mismo lado. 
Celestino Linares Blanco, de 48 años, 
casado, herida contusa en la región fron-
te superciliar izquierda, extensas rozadu-
ras en la cara, gran contusión en el vacío 
y en la cadera izquierda y conmoción vis-
ceral. 
Los dos fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, pasando el primero a su domici-
lio en un coche y el segundo al hospital 
de San Rafael en una camilla. 
Lorenzo Camus Villa, de ventisiete años, 
de Cueto, fractura en el muslo izquierdo. 
Fernando Algor r i , de catorce años, 
peón de albañil, herida en la cabeza y 
contusiones en diferentes- partes del 
cuerpo. 
A estos dos los curó en el hospital el 
doctor Quintana. 
El que se hallaba en peor estado de to-
dos los heridos era Lorenzo Camus, y se-
gún el señor Quintana estará en disposi-
ción de emprender de nuevo sus faenas 
antes de cincuenta días. 
Otras noticias. 
El señor alcalde socorrió con 25 pesetas 
a la familia de Ju l ián Díaz Valle, propo-
niéndose entregar sumas en metálico, se-
gún las necesidades que cada una sienta, 
a las del otro muerto y a las de los cua-
tro heridos. 
Las más superiores pastas y fritada de 
tomate son las de Rafael Ulecia, 
Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, l .—El presidente del Consejo, 
al ji-ecibir esta mañana a los periodistas 
en su despacho de la Presidencia del Con-
sejo, conversó con ellos largo rato. 
Comenzó diciendo el jefe del Gobierno 
aue había asistido esta mañana a la sesión 
del Consejo de Pistado, para dar posesión 
del cargo a los nuevos consejeros nom-
brados recientemente. 
Agregó que también habían asistido los 
ministros de Estado y de.Marina y que él, 
al dar posesión, había pronunciado un 
corto discurso, en el que había ensalzado 
la importancia que tiene dicha entidad y 
puesto de relieve la gratitud del Gobierno 
hacia los consejeros que han cesado en el 
cargo, por los buenos servicios que en el 
desempeño de aauél han prestado. 
Agregó don Eduardo que, en nombre de 
dichos consejeros, había dado las gracias 
elocuentemente el señor Rodrígáñez. 
A continuación dijo el señor Dato que 
los Reyes continúan en buen estado de sa-
lud en La (irán ¡a y que mañana vendrá 
don Alfonso a Madrid, a fin de presidir el 
Consejo de ministros, que se celebrará a 
las once en Palacio. 
Los periodistas aludieron a las confe-
rencias que don Eduardo ha venido cele-
brando estos días con los jefes de las mi-
norías acerca del proyecto de construc-
ción de la segunda escuadra, y el jefe del 
Gobierno dijo: 
—He seguido las consultas con los jefes 
de las minorías parlamentarias, a fin de 
ver qué fórmula podemos emplear para 
cerrar pronto las Cortes, y sólo me queda 
consultar las opiniones de los señores Váz-
quez de Mella y Señante. 
Añadió que en la conferencia que ayer 
celebró con el señor Villanueva, éste le ma-
nifestó que el criterio de la minoría liberal 
era el de ayudar al Gobierno en todos los 
pooyectos de interés nacional; pero que, a 
pesar de ello, quería consultar con los 
prohombres de aquélla, para marchar de 
acuerdo. 
Tanto el señor Villanueva como el se-
ñor García Prieto —continuó diciendo — 
escucharon con gran interés y atención 
al ministro de Marina cuando éste les 
expuso la situación precaria en que se co-
locaba al elemento obrero si no se cons-
truye la segunda escuadra. 
A continuación dijo don Eduardo que 
ya estaban en Madrid los diputados y que 
esta tarde se votaría el proyecto de ley 
de los azúcares y seguidamente continúa-
la discusión del Tratado comercial con-
Italia, prorrogándose, si se estimaba nece-
sario para ello, la sesión. 
—Si queda tiempo—prosiguió el señor 
Dato quizá comience la discusión del 
proyecto del ferrocarril directo entre Va-
lencia y Madrid. 
Como se aludiera a la discusión del pro-
yecto de la segunda escuadra, el jefe del 
Gobierno dijo que sabía bien que, por aho-
ra, no puede discutirse y que solamente 
se procurará hallar una fórmula que evite 
que se suspendan los trabajos en los Arse-
nales, dejando para el otoño la discusión 
del proyecto. 
La fórmula para no suspender el trabajo 
en los Arsenales dijo que bien pudiera ser 
la construcción de un buque-escuela. 
Un periodista dijo que podía el Gobier-
no poner a discusión el proyecto de ley 
de Jurisdicciones, contestando el señor 
Dato que dicho proyecto está a informe 
del ministro de la Guerra y que, por aho-
ra, no puede discutirse. 
Se habló de los funerales en sufragio de 
las almas de los archiduques Francisco 
Fernando y su esposa, y el jefe del Go-
bierno dijo que creía cpie dichos funera-
les se celebrarían el día 10, pero que con 
objeto de conocer la fecha exacta se había 
telegrafiado al embajador de España en 
Viena. 
Terminó diciendo el jefe del Gobierno 
que había telegrafiado la noticia del aten-
tado al conde de Romanones. 
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A y e r y h o y . 
En una tarde del pasado otoño regre-
sábamos de un rincón apacible y silencio-
so de la Montaña. Acabábamos de saludar 
y despedir a un hombre ilustre, huésped 
encantado de aquel lindo lugar, en el que 
a las complacencias de su alma de artista 
sumaba las delicias de un paréntesis de 
sosiego en una vida ardua y batalladora 
como la suya. Habíamos gustado de los 
encantos de su amena palabra disertando 
sobre temas extraños a los de sus diarias 
y penosas ocupaciones; la vida agitada y 
violenta del mundo moderno quedaba 
descartada de la conversación como del 
sitio, y sí en ninguna ocasión nos hubié-
ramos atrevido a interrumpir el descanso 
de un cerebro tan preocupado siempre, 
menos aún nos ocurriera hacerlo en aque-
llos instantes, quizás los últimos concedi-
dos al reposo antes de emprender de nue-
vo la áspera senda que le esperaba al ter-
minarlos. 
Sin embargo, tan ligada estaba la suerte 
de aquel hombre a los enigmas que ofre-
cía el porvenir y al desarrollo próximo de 
sucesos transcendentales en la vida na-
cional, que sin pretensiones de hacerlo y 
casi sin deseos de intentarlo, creímos sor-
prender entre veladas alusiones, una pro-
fecía para el mañana, un resplandor fu-
gaz entre las nieblas del presente, algo 
que más se adivinaba que se oía, pero 
que dejaba en^el ánimo una sombra de 
desengaño y de amargura, el germen 
mortificante de una desilusión, el decai-
miento de una duda o el desconcierto de 
una incertidumbre, y con esa indecisión 
de haber o no comprendido bien o de ha-
bernos impresionado erróneamente nos 
despedíamos de aquel hombre ilustre y re-
corríamos el camino de regreso, pensan-
do siempre en lo mismo y contribuyendo 
a las perturbaciones de la mente el tinte 
otoñal de un crepúsculo frío, las soleda-
des de un camino desenvuelto entre las 
sinuosidades de una hoz sombría y desier-
ta y hasta los finos cendales de bruma 
E L S E Ñ O R 
Ha fallecido el día 1 de julio de 1914 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidaii 
R. L P . 
Sus hijos, don Manuel, Carmen y María Concepción'; hijo polít¡Cn 
don Manuel de Igual; hermana política, sobrinos y demás parientes, 
Ruegan a sus amigos encomienden su alma a ])¡03t 
se sirvan asistir á los funerales que, por su eterno d i l 
canso, se celebrarán hoy, a las diez y media, en la i&U 
sia de Santa Lucía, y a la conducción del cadáver 
tendrá lugar a las doce, desde la casa mortuoria, Muek" 
18 y iy, a cuyo favor vivirán eternamente reconocidos'I 
Santander, 2 de julio de 1914. 
El duelo se recibe y despide en la iglesia. La misa de alma secJ 
lebrará hoy, a las ocho y media, en la iglesia de Santa Lucía. 
Uva E l excelentísimo y reverendísimo señor Obispo ha tenido a 
ceder cincuenta días de indulgencias j w oialguier oración, ohra dtti*. 
dad o beneficencia c/ne practicaren en snfrgaio del alma de don Vena&fÁ 
Casado (Q. E . P. D.) m 
Funeraria de Ceferino San Martín, Alameda 1.a, 22.—Tel. [481.—Servicio per) 
que envolvían,acariciándola melancólica-
iih iite, la ermita que da cima a un monte. 
Nos ocurría pensar si todo ello se-
ría un efectismo m o r a l producido o 
inspirado por la influencia d e l medio 
(en que se elaboraban aquel día nues-
tras impresiones y si estaríamos o no en 
lo cierto al presentir días tristes y muy 
próximos en los que nos viéramos desti-
nados a presenciar lo que entonces se an-
tojaba increíble, el desbordamiento de to-
das las impurezas y de todas las pasiones 
formando torbellino con amenazas de su-
midero, en torno de un hombre impoluto, 
que se anticipaba a los sucesos y los juzga-
ba antes de que ocurrieran. ¿Habríamos 
interpretado bien aquellas frases sueltas, 
aquella sombra de excepticismo, aquel 
acento de resignación, que era como la 
repercusión de un lamento? 
Es lo cierto que cuando transcurrido 
muy poco tiempo, vimos modelarse en la 
realidad y traducirse en hechos, aquello 
que presentíamos, que creíamos oír sin 
darle crédito, no pudimos sustraernos al 
recuerdo de aquellas impresiones de un 
día de otoño y de la sonrisa resignada y 
dulce de un hombre que nos decía adiós 
en medio del camino, dibujando su silue-
ta esbelta y firme en la luz opalina de la 
tarde. 
Regresábamos hoy del aludido lugar, de 
visitar la misma casa, de saludar al hués-
ped que nos abandonó en septiembre; aca-
bábamos de estrechar su mano siempre 
afectuosa y cordial, de oírle hablar de los 
encantos de su retiro, de las apetecidas 
tranquilidades de otro descanso, y hoy, 
como entonces, se deslizaba la conversa-
ción con la rítmica tranquilidad que al lu-
gar y a la ocasión correspondían, pero 
también penetró hasta el rincón apartado 
una ráfaga de la vorágine exterior y tam-
bién creímos sorprender en las palabras 
de nuestro ilustre interlocutor una nuava 
insinuación profética, pero animada ho-
gaño de alentadoras esperanzas; tal 
creímos, al menos, que se traslucía el pen-
samiento en las palabras, como un nuncio 
feliz de consoladores optimismos, confia-
do, seguro, alentador y creyente. Nos des-
pedimos, floreció en sus labios una sonri-
sa, pero no aquella resignada y dulce, si-
no otra animosa y franca, como un venta-
nal rápidamente entreabierto que aclarara 
toda la vida de un espíritu, y al alejarnos 
de él volvimos a contemplar los trazos de 
su silueta, que se esfumaba con la dis-
tancia, dibujándose en un nimbo lumi-
noso. 
Emprendimos el regreso; la escena se 
reproducía con una sola variante, la del 
tiempo; no era una tarde otoñal, opaca y 
triste, sino al contrario, despejada y cá-
lida, un brote prematuro del caliginoso 
ambiente veraniego, un soplo de vida re-
juvenecida y fresca, que animaba con 
alientos meridionales el templado solar 
montañés; a ratos interponíase la proyec-
ción amarillenta y obscura de una nube 
tempestuosa, refulgía el centelleo metá-
lico de un relámpago, pero disipada al 
punto la amenaza, tornaba a lucir el cielo 
limpio y diáfano sus transparencias pri-
maverales; el camino era el mismo, la hoz 
que en septiembre recorríamos envuelta 
en fría penumbra, ofrecía hoy encantos 
de oasis con su jugoso ropaje de frescura y 
la ermita aparecía en la cumbre del mon-
te, bañada en luz y destacando sus con-
tornos claros en una alfombra de esme-
ralda. 
La política 
y las Cori 
POR TELKFONO 
EN EL CONGA 
Anícs de la sesión. 
A primera hora de la tarde se encfl 
ban muy animados los pasillos de 
niara popular. 
De los primeros en llegar fué 
González Besada. 
En su despacho departió largo 
los periodistas, a quienes comunica 
presión de que se cerrarán Jas Ce 
sábado. 
Dijo también que existe e\ propóá 
construir un buque-escuela, con objel 
evitar que se queden sin trabajo los 
ros de los Arsenales. 
El diputado señor Arguelles maml 
más tarde a los periodistas que teá 
ticia de que la Compañía Trasatli 
construirá seis buques en Bilbao. 
Los periodistas preguntaron al 
Villanueva si tenía noticias del con 
Romanones, y el ex presidente de 
greso respondió que había recibido 
legrama del conde en el que éste sabj 
a la minoría liberal democrática. 
La sesión. 
A las cuatro se abre la sesión. P 
el señor González Besada. 
En el banco azul están los señores 
chez Guerra y Miranda. 
Los escaños se hallan animados y 
escasez de público en las tribunas. 
Se lee y queda aprobada el actai 
sesión anterior. 
Ruegos y preguntas, 
El señor CABALLERO lamenta lí 
pensión en Behnín de una cartería, ^ 
servicios eran excelentes. 
El señor SANCHEZ GUERRA j o f l 
tener i 
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los motivos que han dado lugar a la lúe se pr. 
pensión de esa carter ía . 
El señor RIVAS MATEU afirma 
consta que el ministro de Gracia 
cia ha sostenido una conferencia ce* 
francés, representante de una Asocü»eglainen 
religiosa a quien el marqués de W |cciones 
dió grandes esperanzas, hasta el 
que el representante se ha dedicado' 
g i r sitio adecuado en los alrededor 
Madrid para establecer la re 
aquella Asociación. 
El marqués de VADILLO contes» 
no tiene la más ligera idea de esê  rogar la 
francés ni de esa conferencia a qi6"^ 
putado se refiere. 
El ministro de la GOBERNACP| 
que no es ahora oportuno hablar def 
que han de suceder dentro de seis oj 
E n t r e los señores VILLANüP 
SANCHEZ GUERRA se entabla un» 
discusión en la que toma parte SOB̂  
El señor SORIANO censura a J 












hos de la 
El señor 




7C0m ^ cond( 
'Omisión, 
L O T E R I A 
Primero: 4.373.—Madrid. 
Segundo: 25.734.—Manresa, M a d r i d y 
Ceuta. 
Tercero: 29.354.— Badajoz, Granada y 
Valencia. 
Premiados con 1.500 pesetas. 
15.229.-22.739 — 19.960-2.031 — 25.103 — 
10.217 - 25.895 - 20.279 - 28.332 - 14.536-
13.321 -13.911-32.189--15.431-21.840-San 
Sebastián 30.850 -4251—16.096. 





defensa de los tahoneros. , l0Ilal • 
También dirige censuras a S^ 
Guerra por haber ordenado que la1;} 
dia civil ocupase ayer las cali68 
corte. 
Dice que es una contradicción & ^ 
que era lícito que la gente se ap00̂  
del pan y no de las patatas. W*1' 
cuál es la diferencia entre las dos 
cies. 
Denuncia que ayer fué herida 
por un guardia civi l . . 
El ministro de la GÜBERNACI^Í ^ c i ó n P 
rida, sí; pero no de sable. Aquí t611" 
datos qtíe lo prueban. .cc, 
El señor SORIANO: Y yo un c«*Jg 
de la Casa de Socorro donde l'1 ^ 
curada. (Rumores en la mayoi'^-' ^ 
El señor SORIANO: ¿Qué, no Pa 
is cu, 
bajo 
OB̂  traerá, 
i^a el b 
^ señor 
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de alma se ¡| 
Lucía. 
tener un certificado de esa clase? Mandé 
ft ]a Casa de Socorro a una persona de mi 
coníian.?:a... (La mayoría: ¡Ah!...)¿Qué} no 
puedo JTO tener personas de raí confianza? 
QíisflS en la mayóla. ) 
Él orador rueg-a a Sánchez Guerra que 
jjjig-a callar a la mayoría . (Más risas.) 
Insiste en quo la muchacha ha afirma-
do que fué heiida por un o-uardia c iv i l . 
piee que el ministro de la Gobernación 
declaró ayer que la conducta de las 
autoridades durante el primer d ía de los 
sucesos no había sido satisfactoria y pre-
gunta de qué política se hace partícipe el 
gobierno, si de la del 29 o de la del 30. 
Trata de los sucesos de Marruecos y di-
ce que en los telegramas oficiales no se 
baila contenida la verdad, 
piden la palabra los señores Ayuso y 
rtega Gasset. 
El señor SANCHEZ GUERRA contesta 
a Soriano. 
Agradece los aplausos que ayer le t r i -
butó, a la vez que los republicanos. 
Recuerda qus en más de una ocasión ha 
merecido esos aplausos como ministro de 
la Gobernación con motivo de sucesos 
0íUiridos en Madrid y en Barcelona. 
Afirma que ahora, tanto el primer día 
como el segundo, el Gobierno se ha l imi -
tado a cumplir estrictamente con su de-
ber- Lo I116 (lue ^a ocurrido es que la con-
ducta del pueblo no fué la misma el día 29 
que el 30. 
han sido víctimas el archiduque Francis-
co Femando y su esposa. 
El ministro de FOMENTO, de uniforme, 
sube a la tribuna y lee un proyecto de ley 
relativo a la intervención e investigación 
del Estado en los criaderos de sales potá-
sicas y de otros minerales. 
igA las cinco menos diez se suspende la 
sesión y es reanudada a las seis y cuaren-
ta, bajo la presidencia del señor Rolland. 
Se da cuenta de varios dictámenes. 
Se lee el proyecto de ley sobre rebaja 
del impuesto de azúcares, que acaba de 
llegar del Congreso. 
El señor Gutiérrez Cueto manifiesta que 
lo propuesto por el señor López Dóriga 
pudiera aceptarse como cosa secundaria 
en este caso; pero aquí se ha hablado de 
carnes en malas condiciones, y para ata-
jar ese mal, para impedirle, tiene el ine-
ludible deber de intervenir la Alcaldía 
poniendo el hecho en conocimiento de los 
tribunales de justicia, para que éstos im-
pongan el castigo consiguiente a los cul-
pables. 
También el señor Quintana se aver-
güenza de que haya necesidad de tratar 
de estos asuntos en el Ayuntamiento, pero 
Se da cuenta del despacho ordinario y entiende que las multas que la Alcaldía 
se levanta la sesión a las siete y cuarto. impone no hacen mella en el gremio de 
La minoría liberal democrática, tablajeros, pues todos ellos tienen el dine-
_. F T . • . i ro suficiente para resarcirse después del 
En casa del señor Garc.a Prieto se han ¡mporte de J 9 multa9. Termina propo. 
reunido los diputados y senadores de la niendo además de lo dicho ^ ge. 
mmona liberal democrática para dehmr ñor Gutiérrez Cuet0t en tant0 lo8 tr¡buna. 
a actitud que habrán de adoptar en o re- ^ ^ log establecimien. 
lativo al proyecto de constuccion de la se-
gunda escuadra. 
En vista de que se hal'an expuestos a 
quedarse sin ocupación unos dos rail obre-
ros, se acordó acceder a la construcción 
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ado lugar a 1» 
a. 
TEU afirniaij 
de Gracia y í 
conferencia c« 
de una Asoci 
uarqués de fíj 
s, hasta el ] 
í ha dedicados| 
los alredeító 
er la residen !̂ 
Dice que la guardia civil paseó por las 
AIies el lunes, cuando no se habían mez-
clado aún en (1 movimiento personas que 
retendían convertirlo en una revuelta de 
carácter crónico. 
Explica detalladamente lo ocurrido con 
U, Guardia civil , que fué provocada y 
añedida con piedras. 
"Recoge las informaciones de la Prensa, 
que, ateniéndose a los relatos de testigos 
presenciales, afirma que la niña María 
Fernández no fué agredida, sino que se 
hirió al caer. 
Rechaza esa distinción de políticas que 
ha pretendido establecer el señor Soriano 
e insiste en que el Gobierno ha ajustado 
su conducta a la ley . 
Termina manifestando que el Gobierno 
tendrá abierto el Parlamento hasta que se 
aprueben los proyectos de ley que estima 
imprescindibles. 
El señor SuRIANO habla de nuevo 
acerca de la niña herida y dice que sus 
noticias no son de ayer, sino que las ha 
adquirido esta tarde, a las dos y media. 
Ha dicho la niña que un cabo de la 
Guardia civil dió un sablazo sobre un 
puesto de agua detrás del cual se había 
ocultado ella y que de rechazo le dió el 
sable en la cabeza, causándole una heri-
da de dos centímetros. 
Se suspende este debate. 
Orden del día. 
Se procede a la votación nominal para 
la aprobación definitiva del proyecto de 
ley acerca de la rebaja del impuesto so 
bre azúcares. 
El señor AZCÁRATE anuncia que la 
minoría reformista votará en contra del 
dictamen, por no haber sido aceptado el 
voto particular del señor Pedregal. 
Se aprueba el dictamen por 192 vot( 
contra 26. 
Jura el cargo un señor diputado. 
Se aprueban los dictámenes de la Co 
misión de Incompatibilidades sobre los 
casos de don Juan de Dios Raboso y don 
Fernando Pía y Peñalver, marqués de 
Amboage. Ambos son admitidos al cargo 
de diputados que, jura inmediatamente el 
señor Raboso. 
reanuda la discusión del Tratado co 
mercia' con Italia. 
El señor ORTEGA Y GASSET combate 
fel articulo único del proyecto. Dice que la 
aprobación constituirá un acto antipatr ió 
ico por ser antipatriótico el convenio. 
Afirma que la buena fe del ministro ha 
ido sorprendida. Examina detalladaraen 
el informe emitido por el Consejo de 
todo, y durante hora y media se ex 
iende en consideraciones. 
Contesta un señor de la Comisión. 
El señor ALCALA ZAMORA habla para 
lusiones. 
Combate el proyecto y dice que no sólo 
lrJudica la industria de la fabricación 
« sombreros, sino que acabará por anu-
les decidan se cierren 
tos por quince días. 
Interviene el señor Rivero, quien cree 
que el mal de todo esto está en el regla-
mento. Habla de las reses que se traen de 
Galicia y dice que hay que legislar en el 
sentido de impedir que esos animales se 
sacrifiquen tal y como vienen del raerca-
Corao el acuerdo de la minoría republi- do donde se compran, por ser más econó-
cana ha sido idéntico al adoptado por los mica su venta. 
garciprietistas, se califica de pasteleo esa El señor García (don Juan) empieza ma-
conformidad de criterios. nifestando que él es el menos indicado 
Varías noticias. para ilítervir en el debate-Indica qxi\VTe' 
sentara una proposición para que se haga 
Varios diputados por Cartagena han un concierto con los industriales, pidien-
vlsitado al ministro de Marina para que ¿0 a\ Gobierno el correspondiente per-
interceda a favor del proyecto sobre la 
construcción de la segunda escuadra. E l 
ministro les aseguró que se preocupa del 
asunto. 
— El presidente del Consejo ha celebra-
do una conferencia con ei señor Vázquez 
de Mella. Este le afirmó que se opondría 
a la aprobación del proyecto de construc-
ción de la segunda escuadra. 
—El señor González Besada ha expresa-
do su creencia de que mañana se votará 




La presidencia dice que hace tiempo se 
viene hablando de este asunto de las car-
nes, en el que la alcaldía se ha interesado 
vivamente. Cuando yo—añade—me ente-
raba de que la carne de contrabando per-
tenecía a un industrial, he aplicado a 
éste siempre el máximum de la multa que 
las Ordenanzas autorizan. Como el se-
ñor Gutiérrez Cueto, estima que para im-
pedir lo que se viene haciendo no hay 
otra solución que pasar el tanto de culpa 
glaraentarias, se pregunta por la presi-
dencia si se prorroga o no la sesión. En 
esto se estaba cuando el concejal señor 
Quintana, a quien acababan de llamar al 
teléfono, entró dando la desagradable no-
ticia de haberse hundido la tejavana de 
la Magdalena en que la Corporación mu 
nicipal realizaba algunas reformas, aña-
diendo que había muertos y heridos. 
El Ayuntamiento acordó entonces le-
vantar la sesión en señal de duelo para 
continuar discutiendo el orden del día 
esta tarde, a las cinco. 
NOTICIAS DE ORAN 
Romanones, herido. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—En esta corte se han 
recibido noticias de O r á n , según las 
cuales en el viaje de regreso del conde 
de Romanones de Uxda a Nemours, 
un pastor m a r r o q u í a p e d r e ó el auto-
móvil . 
El conde resul tó levemente herido. 
Después del atentado. 
a los tribunales. Habla de lo sucedido con 
n. Vfl ? , 0 f d,Put«d0S1C1^ se for- los kilos de carne que se recogieron a don 
mo esta tarde en los pasillos del Congreso Marcelino Fernández, y qué, según el 
l e n ^ Z f ' T T V ^ ,0-rad0 dictamen del señor veedor'municipal. Se vencer todas las dificultades que se opo- hailaban en maIas coud¡c¡oneS ^ e] 
man al proyecto de construcción de la se-
DE BARCELONA 
POR TELÉFONO 
Otra vez Bombita. 
BARCELONA, 1. -El ex matador de to-
ros Ricardo Torres ha estado| esta madru-
gada en el Juzgado de guardia prestan-
do declaración hasta las cuatro de la ma-
ñana. 
Las diligencias han pasado al Juzgado 
correspondiente, después de instruirlas el 
de guardia. 
Se califica el hecho de amenazas. 
Lo ocurrido es lo siguiente: 
El periódico E l Poblé Catalá publicó un 
suelto ofensivo para Ricardo. 
Este se trasladó a la Redacción del pe-
riódico, pidiendo hablar con el director. 
Los redactores dijéronle que no estaba 
presente y que podía hablar con ellos, si 
deseaba; pero Ricardo se obstinó en no ha-
blar del asunto que allí le llevaba más que 
con el director. 
Estuvo esperando á éste durante media 
hora, y al fin se marchó, rogando le avi-
saran por teléfono en el momento ()ue el 
director llegara, para volver. 
Marchó Ricardo a la fonda, y a poco le 
avisaron que podía pasar por el periódico. 
Llegó Ricardo y se encontró con el re-
dactor jefe señor Guimerá Revira, quien 
le dijo que se hacía responsable del suelto. 
Ricardo enarboló un bastón que llevaba 
y agredió á su interlocutor. 
UNA POLACADA 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1.—Dice L a mbuna: 
«Ya nos tiene muy acostumbrados la so-
ciedad Dato, Sánchez y compañía, que 
tan deplorablemente gobierna, a los cons-
tantes atropellos de que hace víctima a 
ese librito titulado la Constitución. Pero 
de seguro que ulnguno de los anteriores 
atropellos ha sido tan grande como el úl-
timo de que tenemos noticia. 
»Lo ocurrido es que en Falencia se or-
ganizó la Juventuc maurista, en q u é in-
gresaron elementos valiosos, entre ellos 
el ingeniero agrónomo don Jaan Díaz 
Muñoz. 
consumo. 
nZd&a dra, eX'ept0 eií ,,0 qUe 86 re' ResPec't0 a ^ tablas de los cuatro pue-
fiere a la Conjunción-republicano socia-
lista. blos, dice que siempre ha sido partidario de que no se autoricen, pues, como el se-
Itima hora de la tarde circulo el ñor Martínez ha indicado, son bastantes 
mmoi de que las minorías aceptan la i -r- las que aparecen en los librc 
con^rr68^ Señ,1,r Daí' y ^ tamiento como que no venden más que consiste en que se coloque la quilla a un 
ILLO contestf] 
L idea de 
rencia a que. 
)BERNAClÓIíj 
no hablar de« 
ntro de seisj VILLANUBfl 
e entabla uní 
ta parte SOI 
lúe el o conte8ta brevemente y afirma 




[• las calles 
'adicción sO'H 
satatas. ?Tê . 
itre las dos 
,é herida ^ 
BERNA 
e. Aquí 
nueve menos cinco se levanta la 
EN E L SENADO 
La sesión. 
cuatro y cuarto da comienzo la se-
•S bajo la 
En 
te» 
y o 08 cei'1' 
onde la ^ 
^ué, no 
El señor GONZALEZ BESADA propone 
ne se prorrogue la sesión por menos de 
os horas. 
Los demócratas piden votación nominal. 
El señor GONZALEZ BESADA: De to-
ffiodos, para cumplir la disposición 
lamentarla y proceder al sorteo de 
ecciones se hace preciso prorrogar la se-
El señor BURELL: Si es para los efectos 
91 sorteo de Secciones se puede renunciar 
•a votación nominal. 
Lo que no puede tolerarse es que dia-
pente se alegue un motivo para pro-
bar la sesión. Contra los deseos del 
obierno y de la mayoría están los dere-
hos de las minorías. 
El señor GONZÁLEZ BESADA: Se pro-
sea votación nominal. 
acuerda la prórroga por 107 votos 0ntra 15. 
Si señor VINCENTI habla para alusio-




Presidencia del general Az-
Plón p S f UVl0S mini3tr08 de Ins-I 1 ruWica y Fomento 
' - ^ i c a y l''oinento. 
fuegos y preguntas. 
^ a a i : r ° c e r a d e Valencia. 
CASTRILLO hace 
^ protesta por el atentado de que 
os del Ayun-
tamiento como que no 
un kilo dejearne diario. 
Rectifica el señor Torre, quien asegura 
Esta madrugada dijo el subsecretario de | que en ei Matadero se han sacrificado tres 
reses atacadas de epizootia, y que estaban 
se sabe con certeza si presidirá el Rey el aisiada8 en una cuadra del pueblo de 
Adarzo. Se refiere a una vaca que se mató 
hace pocos días en el Matadero, vaca que 
se hallaba en tales condiciones que, des-
pués de abierta, hubo que proceder a co-
serla, pues no se podía pasar por los olo-
res que despedía. Termina aseverando 
buque-escuela de guardias marinas. 
sta adrugada dijo el subsecretar 
Gobernación a los periodistas que aún no 
se sabe con certeza si presidir) 
próximo Consejo de ministros. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
EN EL AYUNTAMIENTO 
11 cnon 1 us cms s ^ h t 
_______ que en Santander entra mucho contraban-
. .. , , , . , . do del Astillero, Torrelavega, Bezana y Ayer Urde celebró su sesión ordinaria Soto la Mar. hablando de los matadero8 
el Ayuntamiento. Preside el señor Gómez dandest¡nos que existen en los alrededo 
y Gómez y asisten los señores Gutiérrez rac ^ ,Q „:„Aot, ĈBUC m e g u maiovcu c u .^6«.i Dei-ec;er,)n casi rodos 
Cueto Torre Cafmo, Rivero, Martínez. * s<*or Torre > ™ s ^ la naTe i n c e n d i a 
Fernández Quintana. Botm, Gutiérrez. _ ^ _ . Sólo tres pei.sonas consiguieron sal-
1 que los dos han obrado del varse a nado. 
POR TELÉGRAFO 
Noticia desmentida. 
PARIS, 1.—Las noticias que llegan de 
Sarajewo dan cuenta de que carecen de 
fundamento los rumores extendidos re-
ferentes a los atentados contra el jefe del 
país de Bosnia, general Poiorek, y del in-
cendio de la ciudad de Mostar. 
Dichas noticias afirman que reina tran-
quilidad y que sólo han sido detenidas 
seis personas por delitos insignificantes, 
las cuales fueron puestas en libertad en 
cuanto quedó aclarada su identidad. 
Los autores del atentado. 
Telegrafían de Belgrado que en dicha 
población se recuerda que Prinzip, el au-
tor de los disparos que causaron la muerte 
a los archiduques, después de haber se-
guido durante cuatro años los cursos de 
segunda enseñanza en Sarajewo vino a 
Belgrado para proseguir sus estudios. 
Dicho individuo era de car icter impul- puso en juego toda su influencia para per-
sivo, muy retraído, y estaba dotado de judicar al que había cometido el horrendo 
una gran sangre fría. delito de no compartir las ideas políticas 
CabrinovUh, el que arrojó la primera f ^ t d a d o a R e u l C U l t 0 tanCÍOnarÍO fUé 
bomba, estuvo en Belgrado a primeros de ^ »Es de advertir que la plantilla de la 
este año, empleado en la imprenta del Granja agrícola donde prestaba sus ser-
Estado, de donde fué dado de baja por yici.08 el señor Díaz Muñoz consta de cua-
hallarse tuberculoso. ' acmaídadT8 ^ 8010 ^ d0S ^ 6,1 la 
Prinzip y Cabrinovich eran en Belgrado 
compañeros inseparables. Se ha compro-
bado que Prinzip estuvo en Belgrado, por 
última vez, a principios de año, regre-
sando a Sarajewo en mayo. 
Durante la guerra de 1912. había que-
rido engancharse como voluntario en el 
ejército servio, pero no fué admitido por 
su débil constitución. 
Ambos criminales no han dado hasta la 
fecha muestras de hallarse arrepentidos 
y reusan contestar a la mayor parte de 
las preguntas que se les hace. 




M A D R I D , l . 0 - H o y s e h a facilitado 
a los periodistas en el ministerio; de la 
(Juerra, los siguientes telegramas ofi-
ciales de nuestras plazas en Afr ica , co-
m u n i c á n d o l a s noticias que se detallan: 
En el de Melil la se dice que no ocu-
rre novedad en la plaza n i en l^is posi-
ciones. 
—Cont inúan p resen tándose a las au-
toridades, influyentes personas de las 
cabilas fronterizas a las posiciones ül-
timamenie ocupadas, haciendo patente 
su sat isfacción por esas ocupaciones y 
prometiendo fidelidad a España . ( 
—Numerosas familias moras se han 
colocado al amparo de nuestras posi-
ciones. 
* * * 
Los telegramas de T e t u á n , Ceuta y 
Larache se limitan a decir que reina 
absoluta tranquil idad en las plazas y 
en las posiriones ocupadas por nues-
tras tropas. 
CUESTION D E PULSO 
1 
Un buque destruido. 
POR TELÉGRAFO 
Fuego a bordo. 
PARIS, 1 . - T e l e g r a f í a n de San Pe-
tersburgo que a bordo del vapor Tsa-
r i t s a estal ló un violent ís imo incendio 
al cruzar frente a Marinski , en aguas 
del Volga . 
El buque fué pasto de las llamas \ 
los que iban en 
T ^ ^ m ^ Z ^ que Persiga el contrabando deque Z ^ ^ ™ 
García (don Eleofredo),Jorrín, Quintana, ha hablado ^ Para ^ ^ acuerdo con 
Cagigas, Fernández Baladrón, Jado, Gó-
mez (don Gervasio), Vega, Zamanillo, Gar-
cía (don Juan), López Dóriga, Quintanal. 
Toca, Muñoz y García del Moral. 
Se leen y aprueban las actas de la se-
sión ordinaria y de la extraordiniria úl-
timas. 
El seflor Quintana, que no estuvo pre-
sente, so icita que se incluya su voto en- die habl.a hech0i según ¡nterrupcione£. del 
tre los de los señores que votaron en con- se¿or Torre, 
tra de los acuerdos a que se contrae el acia 
inaria que acababa 
común acuerdo, habiendo convenido en 
que si uno de los atentados fracasaba, el 
segundo cómplice debía continuar el plan 
¡rázá&Ó. 
El Rey á Santander. 
de la sesión extraer 
de leerse. 
Ouesí iones previas. 
El señor Gutiérrez Cueto se lamenta del 
retraso que sufren las obras del Muñid 
pió, y muy especialmente la de la Aveni-
da de la Reina Victoria, pero entiende que I qUe es exacto 
„l A i !-el yuntamiento no es el culpable de lo 
ella, se llegue al cierre de esos mataderos 
clandestinos. 
Interviene el señor Castillo, y entre ól 
y sus correligionarios señores Martínez y 
Torré se entabla un vivo diálogo sobre si 
entran o no en la población piernas ente-
ras de carne, defen iiendo el señor Casti-
llo a los administradores de los dos merca-
dos de acusaciones que hasta entonces na-
Por noticias que nos merecen ente-
ro crédi to sabemos que Su Majestad el 
Luego hacen uso de la palabra los seño- Rey s a l d r á de L a Granja el viernes de 
res Quintana, García (don Juan), García la p róx ima semana, llegando a San-
(don Leopoldo), que asegura que el Tó por tander el día 11. 
100 de la carne que se vende en el merca- Don Alfonso W ^ ^ A ^ t o ^ O * 
dillo de Miranda procede de contrabando; olros ? M ! * Í í ? l í r ^ ^ ü L v ¿ f 
,r , TT* A 1 • ^ * • 1 ! e m p r e n d e r á viaje para ( j i jón, en cuyas 
Muñoz, que detiende a los industriales de re¿tas que daráí comienzo el día 12, 
los cuatro pueblos, a pesar de reconocer 
El n ü m e r o de victimas no ha podido 
precisarse todav ía con exactitud. 
POR TELÉGRAFO 
l'AlvIK, 1. Coiuuiiican de N'ew-York 
que en el Estado de New-Jeraey se ha pro-
mulgado recientemente una ley severísima 
eontra la embriaguez. Pero los represen-
tantes del Poder ejecutivo tropezaban con 
serias dificultades en la aplicación de la 
nueva medida legislativa. 
En vista de ello, ha sido necesario de-
terminar los síntomas que demuestran de 
un modo indudable la existencia de la em-
briaguez. 
Discutido el asunto en el ¡Vluiiicipio, uno 
de los ediles sostuvo que hay rasns de em-
briaguez que no admiten discusión: uno 
el de un hombre tendido en el suelo por-
que la cantidad de alcohol trasegada no 
le permite sostenerse en pir: el de otro 
que al atravesar un prado, por ejemplo, 
trata de mantener el equili )rio y busca 
con las manos un punto de apoyo encías 
hierbas crecidas. Pero la opinión unáni-
memente aceptada fué la de otro, miem-
bro de la Corporación municipal que es-
tableció la línea divisoria entre el estado 
normal y el de la embriaguez. Su teoría 
fué la sígnente: 
Mientras un hombre acierte a introdu-
cir una llave en la correspondiente cerra-
dura no puede declarársele ebrio. 
Adoptado ese punto de vista como base 
para juzgar del estado de todo aquel que 
infunda sospechasde borrachera, los agm-
tes de New-Bersey quedan obligados a 
realizar la prueba en cuestión antes de 
conducir a ningún sospechoso al puesto 
de policía. 
• ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • W M H B B B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Noticias de Bilbao. 
POR TELÉI" ONO 
T o r m e n t a . 
A las tres de la tarde ha descargado 
sobre esta v i l l a una tormenta de abun-
dante agua y granizo. 
Falta hac í a , porque la temperatura 
que d i s f ru tábamos parec ía m á s propia 
del Senegal que de la capital de Viz -
caya. 
Se han inundado algunas plantas 
bajas. 
[o W m u DE LOS TERREROS ; ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
Camisas, corbatas, c u e l l o s y puños . Ultimos rae 'e'os recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santande9: 
que se contrabandeíl bas-
t o m a r á parte el joven Monarca. 
tante carne, y al que interrumpe el seüoi 
: üran café-restaurant: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
f / I t l i l l n ^ Para tra.ies y Pañer ía en gene-
hamnab ral. Gl.an sm.t¡(lu (,n 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.Santander. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
PROPAGANDA INCANSABLE 
una explicación detallnda sobre el asunto. Cueto, que manifiesta que el nervio de 
La Presidencia, para satisfacción del esta cuestión es el contrabando, sino lo 
Ayuntamiento y para que el pueblo se en- qUe del contrabando se deriva; Quintanal, 
tere, da toda clase de explicaciones sobre qUe se explica perfectamente, porque en P0R TELEFONO 
la marcha seguida en los trabajos que se este Ayuntamiento se ha concluido ya el SALAMANCA, 1.—Se ha celebrado en 
construyen por cuenta del erario rauni- capítulo de ruegos y preguntas, que asun- Velles el mit in organizado allí por la Ju-
cipal. to de tanta importancia y transcendencia ventad e | ^ ^ * J j 
Respecto a lo de la Avenida de la Reina Se hubiera planteado en una cuestión pre- Iĵ sr0eraedolres q^e han^oraaí ío parte en 
Victoria, dice: «Puede ser que sea yo el vía; pero se lamenta de que, como siem- ei mi t in son los señores Iscar, abogado; 
culpable del retraso, como so indica; pero ñ r o <-> oaai a \ * m r m aa h 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
H / I T T l l l í I M i n i i n i C T n para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Jí l 1 C 1 J l J l l J1 U 1\ 1 O C J1 ^enta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
A las cuatro dió comienzo el acto, con BLUSRS DE SEÑORR, CORSÍS, RQPÜ BIRNCR 
un lleno rebosante en el local donde se ce- Lo más nuevo y baratísimo en 
^ ¿ a s dadores fueron estruendosamente La VíUa de BílbaO PUESINTANDERRA'2 
aplaudidos y se dieron numerosos vivas 
Orao CÉ reslaiirant del M M 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Ragut de ternera a la 
francesa. 
cuipauie uei iwaao, co o so indica; pero pre o casi sie pre, se haya sacado de sus García Sánchez, diputado provincial; Cue- 2. 
yo realicé en tiempo oportuno todas las moldes, prorrogando el debate más tiempo t». fthnp-añn v nt.ms 
gestiones necesarias para que el paseo que- del debido, á pesar de la importancia que 
dase terminado para el verano, como así se tiene. Indica que él ha sido siempre parti-
rae prometió. Hoy mismo el contratis darlo del arriendo de los consumos, y (fue 
ta de las obras, señór Alvear, me ha afir- si se presentara el de las carnes lo apoya-
raado que el paseo estará en situación de ría resueltamente. Termina pidiendo que 
poder ser habilitado para cuando los Re- el Municipio se deje por ahora de si los 
yes vengan a nuestra ciudad. Habla de la empleados son o no culpables por negli-
-asante de 70 centímetros que se ha dado gencia u otras faltas, y Jorr ín que contes-
'. la vía del tranvía, frente a la Magdalo- ta, como presidente de la Comisión de Po-
na, y termina asegurando que esta sema- ucía, a lo que han dicho los distintos ora-
ua o la próxima quedarán terminados los dores, manifestando que hay nombrada 
trabajos que se ejecutan en el Sardinero. una ponencia para la reforma del regla-
El señor Torre habla de lo que viene mentó del Matadero, 
ocurriendo con las vacas que frecuente- El señor Gutiérrez Cueto, de acuerdo con 
mente se mandan a la cremación, dicien- el señor Quintana, presenta una proposi-
doquo hay un señor industrial, que abas- ción, que se discute por los señores Esca-
tece al Hospital y a la Casa de Caridad, a lante, Botín, Quintanal, y Quintana. 1^, 
quien se le han rechazado reses siete ú proposición, dice: 
ocho veces. Ese industrial—agrega—que Que en los casos de contrabando de car-
es don Marcelino Fernández, mató hace nes que se hallen en malas condiciones, 
pocos días una res, que fué rechazada en las medidas administrativas se dirijan, no 
vivo en el Matadero, habiéndola sacrifica- tan sólo a procurar las sanciones de este 
do clandestinamente. orden, sino también a pasar el tanto de 
El señor Martínez lee unos datos facili- culpa a los Tribunales de justicia en su 
tados por la oficina, de lo que consumen caso; y que entre tanto, comprobada ad-
diariaraente algunos señores industriales, ministratívainente la expendición de car-
Añade que en los mercados se introduce nes en tales condiciones, por la Alcaldía 
bastante carne de contrabando, y que en se proceda a retirar al industrial la dispo-
el Matadero se pesan las reses según con- sición del puesto en los mercados. 
— DE — 
VICTOR LABAOIE 
:—: —::—: Helados variados :—::—: :—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrería y sombrereria de Marcelo floulrre. 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
viene a cada uno de los industriales. 
Interviene el señor López Dóriga, pro-
poniendo que al industrial a quion se le 
coja en alguno de esos renuncios se le pon-
ga un letrero en el establecimiento que 
diga: «Multado... por lo quesea». 
Se votó por partes, aprobándose la pri-
mera, acordando que la segunda pase a 
la Comisión de Policía y aprobándose tam-
bién la tercera. 
Eran las ocho menos cuarto. 
Como habían transcurrido las horas re-
Sattírníno Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
nce y media á una. 
ALAMEDA PBIMERA, 10 Y 12 
NOTICIA B^EVBg 
POR TELÉFONO 
O t r a p r o t e s t a 
MADRID, 1.—Un numeroso grupo reco-| 
rrió la barriada de la Prosperidad protes-
tando del aumento del precio del pan. 
Se cerraron las tiendas. No se registra-
ron incidentes de importancia. 
loG£»Ilfrk i n r v a Gran colección de géneros paratoda cla-
josemu l o r e a . ge de confecftÍQnes, trajes de la más alta 
MADRID, 1.—Accediendo a los ruegos novedad, de etiqueta, fantasía y sport, 
de numerosos aficionados, Joselito tomará Impermeables de sólo 370 gramos de 
parte en una corrida de seis toros que se peso, paraguas, bastones, mantas de via-
celebrará en la corte el próximo viernes. ]e, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
SASTRERÍA Y SOMBRERERÍA 
— DE — 
Viaje suspendido. 
] ^ R I D , 1 . - E 1 infante don Carlos, que HAZARlEfiOS = FASHIONABLE TAYLOR 
se disponía a salir para Viemi, ha iveibido ^ « ^ " " ^ v o 
orden de suspender su viaje. 
La lotería. 
Ba|os del Club de Regalas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibo las últimas no-
MADRID, 1.—El primer premio de la vedades y modas, 
lotería se vendió en la administración de 
la calle del Conde de Romanones. Una se-
rie la adquirió íntegra un industrial de la 
misma calle, otra fué vendida en la Puer-
ta del Sol y de ella adquirieron dos déci- La mejor y más barata de las aguas de 
raos los operarios de la imprenta y lito- mesa. 
grafía de Ojeda; unos albañiles compra- Pídase en farmacias, droguerías v res-
ron un décimo y otro se halla en poder de taurants. 
unas modistillas. Garrafones de 6 litros á pesetas l'lO. 
Agua de Hoznayo 
Lotería Nacional gratis ^ r o b a ^ s u 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, blanca,'19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Orcña , 6, principal. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
Melocotón Trevljano.^;:- ! ; ;^ 
Sfi VFNDF 0 , A r r i c l i ñ n frotfel c o n i a r . i í n y 
• j . huerto, próximo H la diMad. 
Informarán: Rnah.eal 10. 
Fábrica de Pan "La Constancia" 
A partir del día de hoy se servirá a do-
micilio pan caliente a íodas horas de las 
clases siguientes: 
Viena Riches (Empereur focko Navet-
teeb) Croissantes Sandwiches Brioches-
Bis, etc. 
Puestos: mercados del Este, cajón nú-
mero 86, Lope de Vega, 3 y Burgos 27, 2» 
y 31. Teléfono número .>4,$ 
imHmrmcitcitr,tmwnfm^mw»mmnmmmiámmmmmmui>mmmmmmmmmwmmummmmm E i L . RUEBLO CÁNTABRO 
la mÉciii en lanía. 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 1.—Dicen de Durazzo que 
los insurgentes han enviado una carta 
contestando a la que le ha sido envia-
da porHatndi bey-Islam, que se halla 
prisionero de los gubernamentales, 
E n dicha carta aconsejan a Hamdi-
bey que se resigne con su suerte y 
que no se intranquil ice, pues su vida 
es tá garantida por la de los prisione-
ros que se hallan en su poder. 
Se ha extendido la noticia de que los 
insurgentes se proponen atacar en bre-
ve a Durazzo. 
Aunque ha sido imposible compro-
bar dicha noticia, se ha procedido con 
gran actividad a l levar a cabo nuevos 
preparativos de defensa. 
Sin que se sepa el origen, circula in-
sistentemente en Durazzo ei rumor de 
que las tropas gubernamentales van a 
atacar a los insurgentes. 
Dicen de Valona que, en vista de lo 
crí t ico de la s i tuación, ha sido declara-
do el estado de sitio en dicha pobla-
ción. 
E l mayor ho landés Schleus ha sido 
nombrado comandante de la plaza. 
Los voluntarios han salido para Vo-
juzza. 
T B I B U N A D E S 
Ante la sección de Derecho y el t r i -
bunal del Jurado, formada aquél la por 
su presidente, señor F e r n á n d e z Cam-
pa, y magistrados s e ñ o r e s Castro y 
Escalera, dieron ayer comienzo las se-
siones del juicio oral , referente a la 
causa seguida de oficio por el delito de 
robo en grado de tentativa contra Do-
mingo Lemaur Salas, cuya causa pro-
cede del Juzgado de ins t rucc ión del 
distr i to del Ueste, de esta ciudad. 
Hechos de autos. 
E l 9 de noviembre de 1913, en el pue-
blo de L i a ñ o , el procesado Domingo 
Lemaur pene t ró en la casa habi tac ión 
de Angel Cueto con" intención de apo-
derarse de lo ajeno, lo que no pudo 
realizar por ser sorprendido en la refe-
r ida casa. 
E l ministerio públ ico, representado 
por el teniente fiscal, s eñor Rodr íguez 
Fueyo, en el acto del juicio sostuvo sus 
conclusiones provisionales, calificando 
los hechos como constitutivos de un 
delito de robo en grado de tentati-
va y en casa habitada, y concep tuó 
autor del mismo al procesado, con la 
concurrencia de la circunstancia agra-
vante de reincidencia, o sea la 18 del 
a r t í cu lo 10 del Código Penal. 
La defensa del procesado, encomen-
dada al letrado señor Zumelzu, tam-
bién en el acto del juicio e levó a defini-
tivas sus conclusiones provisionales, y 
expuso que no exis t ía delito imputable 
a su representado, por lo que no con-
c u r r í a n circunstancias modificativas 
de una responsabilidad no c o n t r a í d a . 
Después de los informes de las par-
tes y hecho el resumen por d presi-
dente, el Jurado dió veredicto de cul-
pabilidad, y la sala, en vista del mis 
mo, dictó sentencia, condenando a Do-
mingo Lemaur Salas a la multa üe 
500 pesetas y costas del juicio, sufrien-
do un día de detención por cada cinco 
pesetas que de dicha multa dejare de 
satisfacer. 
iUBBn»nnHana»aai i i iHHanniiai inHM»BHBHu»nai i 
QUIJOTISMO YANQUI 
lln duelo ala americana. 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 1.—Comunican de Nueva 
Y o r k que en Frecl ing, del Estado de 
Vi rg in i a , dos hijos de famil ia , amigos 
y vecinos, Mr A n d e r s e ñ Estep y mon-
sieur James Vanover, han resuelto de 
una manera e x t r a ñ a iina cuest ión de 
honor. 
Vanover se creyó ofendido por que 
su hermana era objeto de la asiduidad 
de Estep. 
El supuesto ofensor recibió la visita 
de los padrinos del puntilloso Vanover 
y quedó concertado un duelo a revól-
ver. 
Dir i j ié ronse los adversarios a la ci-
ma del monte Cumterland, sitio elegí 
do para el encuentro. 
Una vez allí , dispararon repetidas 
veces el uno contra el otro. 
Estep recibió tres balazos y Vanover 
dos. 
Ambos jóvenes se hallan en estado 
agónico . 
« • • • • n a l 
Ecos de sociedad 
Han llegado a Santander: 
De Zalla, las s eño r i t a s A n a M a i í a 
Abascal, Angeles S á n c h e z Quintanal, 
Luisa P iñe i ro , Mar ía Corcho, Mar ía 
Bustamante y Maria Pardo. 
De Madr id , don José Ar ra t e y Ce-
láya. 




E l Concurso nacional de 1914 de la 
Real Asociación.de Lawn-tennis de Es-
paña d a r á principio, el día 28 del co-
rriente mes, ad jud icándose los premios 
que a cont inuac ión se detallan: 
Primer partido. —Doble ( p a r e j a s 
mixtas con ventajas), Copas de Su Ma 
jestad el Rey don Alfonso X I I I . 
Segundo par t ido.—Individual (cam-
peonato de Santander), Copa de los se 
ñores representantes en Cortes por 
Santander. 
Tercer part ido.—Individual de da-
mas. Copa del señor presidente de la 
Sociedad, don Gabriel M.R de Pombo. 
Cuarto partido.—Doble (parejas de 
caballeros), Copas de la Junta direc-
t iva . 
1 ,os jugadores d e b e r á n inscribirse 
antes de esta fecha, lo cual podrá ha-
cerse en los Campos de la Magdalena 
de la Sociedad o por solicitud dirigida 
al señor secretario (paseo de 'Menéndez 
Pelayo). 
T á r a l o s partidos dobles la inscrip-
ción p o d r á ser por parejas o indiv i -
dualmente, y se p rocede rá a l sorteo 
entre los jugadores que no es tén ano-
tados con parejn. 
Las condiciones de los juegos s e r á e 
reglamentarias. 
L a cuota ún ica de inscripción s e r á 
de diez pesetas. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día /." de julio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 4 por 100 80,80 
» 4porl00flnmes 80,30 
Amortizable 5 por 100 100,10 
Cédulas Hipotecarias 97,70 
Acciones. 
Banco de España 45tí,00 
• » Hipotecario 00,00 
» H . Americano.. .• 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 290,00 
U. E. de Explosivos 230,00 
Altos Hornos de Vizcaya 000,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes^ 43,00 
» ordinarias 13,75 
Obligaciones Azucarera. T.;,ü0 
Amortizable 4 por 100 90,00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 00,00 
» F-c. Madrid-Zar. A l i e . . . 449,00 
Francos 103,60 
T ibras 00,00 
PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 83,47 
4 por 100 Exterior español " 88,70 
Acciones Ríotinto 1.710,00 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889...... 74,00 
Acciones Norte España 462,00 
Turco, 4 por 100. 81,20 
Ruso, 5 por 100,1906. 102,20 
» 4 1(2 por 100, 1909 98,40 
í^anco N . de México 024,00 
Banco Peninsular de México 114,00 
Bakou 1.690,00 
Banco Español Río de la Plata.... 385,00 
Banco Ruso Asiático 643,00 
Meridíonaux 00,00 
Zaragoza 460,00 
Oriental Carpert 231,00 
De Beers Ordinaire 415,00 
Id . Preferente 00 00 
Goldfiels 55,00 
Rand Mines 351,00 
Tanganyika 
' uest Lumiere 
Asociación Minera 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 
Jagersfontein 96,00 
Banco de Londres y M é x i c o — . . 265,00 
» Central Mexicano 
» Francés » 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León — 
F-c. Andaluces 




Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 interior, apertura 81,00 
» » cierre 80,97 
Acciones Norte, apertura 471,25 
» » cierre 470,75 
» Zaragoza, apertura 472,25 
» » cierre 472,25 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 88,75 
» » dinero. 88,50 
» Ariza, papel '. . 103,50 
* » dinero 103,00 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 00,00 
Francos 103,60 
Libras 28,08 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Nueva Montaña, papel, a 23 
por 100. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 98 por. 
100, pesetas nominales 8.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Santander, 105,50, dinero. 
Idem id . de Santander a Bilbao, 100 por 
100, pesetas nominales 12.000. 
El adjunto de turno, F . Resines. 
Bolsa de Bilbao. 
Operaciones publicadas ayer, 1 de julio. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 100,15. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,50. 
Mores iiulusíriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 305, precedente. 
Crédito de la Unión Minera, a 280 (re-
port). 
Idem ídem, a 281,90 al fin de septiembre 
próximo (report). 
Hidroeléctrica Ibérica, a 92,50. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, 
a 90, precedente. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 3.a se 





PARIS, l . = D i c e n de Bucarest que 
la princesa heredera de Rumania es-
cribe una obra teatral en idióma ru-
mano. 
Sabido es que la esposa del pr íncipe 
Fernando, futuro rey de aquella na-
ción, es una princesa alemana de la 
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha. Cuen-
ta en la actualidad treinia y nueve 
años y desde hace m á s de veinte vive 
en su nueva patria, desde la fecha de 
su matrimonio. Merced a esa prolon-
gada residencia allí ha logrado asi-
milarse el idioma de Rumania y ha 
estudiado los tradiciones del pa í s . 
Un cuento popular constituye el 
asunto de la obra en verso que escribe 
en colaboración con el poeta rumano 
Eft imiou, 
Se verif icará el estreno en el Teatro 
Nacional de Bucarest, en el p róx imo 
septiembre. 
t i l í ibñmdo recibido los P¡ri tuales y la bendición 
l idad, dejó de existir ayer&i 
V estimado señor dori Ver iaú^ 









La firma del Rey. 
M A D R I D , l . - S u Majestad el Rey 
ha firmado hoy los siguientes decre-, 
tos: 
Nombrando comandante general de 
Ingenieros de la quinta reg ión , al ge-
neral de brigada don Fernando Reca-
che. ;..'/ • ,M V ¡V » -
Encargando del mando del cuarto 
Depósi to de reserva, regimiento de 
Tala vera, once Depósi to de reserva y 
segundo Establecimiento de Remonta 
de Córdoba , respectivamente, a los co-
roneles de Caba l l e r í a don Manuel Cor-
tés , don Felipe Enciso, don Enrique de 
la Vega y don Mariano López- Duero 
•••••••••••••••••¡••iiaauiMBajiacBuu>iuHuuuui|iUuaua»BBai 
SUCESOS DE m m 
Incendio de chimenea. 
Por falta de limpieza se prendió fue-
go, a las diez de la m a ñ a n a , en la chi-
menea de la casa n ú m e r o J4 de la calle 
de la Liber tad. 
1 
Quemaduras. 
A l pasar a las siete de la m a ñ a n a por 
la calle de San Luis el guardia de ser-
vicio en aquellas inmediaciones, ad-
vir t ió que se hallaban tendidos por el 
suelo algunos cables de la luz eléc-
tr ica. ( 
Dió aviso inmediato a la fabrica del 
señor Lebón para que los recogieran, 
y cont inuó luego haciendo el recorrido 
de su distri to. 
Pero a las diez los cables continua-
ban en la -vía públ ica , y la niña de cua-
tro a ñ o s Mar ía Rodr íguez , que COJÍÍÓ 
aquél los , causóse quemaduras en am-
bas manos, que le fueron curadas en la 
Casa de Socorro. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. -Cura artrí-
tismo, reúmas, gota, mal de pbdra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
do y Goicoechea, cuya niue^10 
muy sentida en esta po(i|¿'j¿' ^ 
el finado contaba con nuniercK 
tades y relacionados. 
A sus hijos, hijo político cj0 
de Igual y al resto de los ^ 
finado don Venancio Casado v 
chea, enviamos la sincera (1 
de nuestra pena por la seiisM 
parable de la pé rd ida que a i{ 
sufrir. 
Observatorio Meteorológico del 
Hit Día 1 de jimio de 19^ 
te, 
" O R A S 
•••••••••••«••••••••a 
M n t n r í r l p f ^ nueva se vende. Infornm-




D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Varones, 1;hembras, 2. 
Defunciones: Mar í a Luisa P é r e z 
Maso, de seis meses; Ruamayor, 14, 
cuarto. 
Manuel Oniz Hoz, de seis meses; 
San Márijín, 41, cuarto. 
Angeles Torre Torre , de nueve me-
ses; San R o m á n , barrio de L a L lan i -
lla, 77. , : < 
Isidro F e r n á n d e z Port i l la , de 34 
años ; Cádiz , 3, tercero. 
Mar ía F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de dos 
y medio aftes; Mol/iedo, 5, cuarto. 
Matrimonios: ninguno. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Nacimientos: Varones,?,; hembras, 1. 
Defunciones:Socorro González Ruiz, 
de veintiocho años ; Hospital . 
Benito Hilar io Miranda, de treinta y 
ocho años ; Hospital. 
R a m ó n G a r c í a , de cuarenta y tres 
años ; Hospital . 
Miguel Ruiz Gu t i é r r ez , de diecinue 
ve años ; San Simón, 7, segundo, 
Manuel Alonso Chamorro; Pe r inés , 
letra B. primero. 
Matrimonios: uno. 
Asociación 4e Inquilinos. 
Hoy jueves, a las nueve d é l a noche, 
ce leb ra rá esta Asociación asamblea 
general ordinaria en el local Unión 
C á n t a b r a , situado en la calle de Anto-
nio de la Dehesa (antigua del Peso), 
15, primero, por lo q u é recomienda a 
todos sus asociados la m á s puntual 
asistencia. 
Barómetro a O0 758,6 
Temperatura al sol . . . i^'g 
Idem ala sombra 19^ 
Humedad re la t iva . . . . 8?' 
Dirección del viento.. Ü.Ñ.^ 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima, al sol 
Idem id . , a la sombra, 24,2. ' "* 
Idem mínima, 18,0. 
Lluvia en milímetros, desde la» 
ayér a las ocho de hoy, ] ,r.. ^ 
Evaporación en el mismo tien^ 
E S P E G T A G u Q 
S A L Ó N P R A D E R A . - H 0 y ] 
a las siete y media de la tarde" 
y media de la noche, funcioJ 
pletas. 
Ultimas funciones de los 
a c r ó b a t a s excén t r i cos parodisJ 
Felitos. 
Presen tac ión de La BilbainiJ 
sur recc ión Quijano. 
Butaca, 1,25 pesetas; genera/! 
P A B E L L O N NARBÓN.Hfy 
ves, secciones desde las sieiê  
día . Estreno de la preciosisimaí 
la de arte italiano de 1.300 men 
tuíada «Él divorcio». 
Entrada general,,21 céntimos;, 
rencía , 40. 
Q A F E C Á N T A B R O . - L a ptj 
«La Troikas (dos partes). 
Véase en 4.a plana, 
Agencia de transportes. 
anzas, 
B A N C O M E R C i i í l 
E l Consejo de Admimstraciói 
,este' Banco, en sesión de ésta 
usando cj,c las atribuciones que le 
cede el a r t í cu lo 40 de los E îat̂ íi 
ciaies, ha acordado repartir u 
ciones, a cuenta de utilidadesi\ 
todo impuesto, un dividendo «j 
WQ sobre el cripiial desemhuj 
sean nueve pesetas por arción. 
Los s e ñ o r e s (icC^ft&fajté podra 
cer etectivo dicho divia^núo dej 
día 2 del próximo julio pn las oljJ 
de esta Central y sus Sucursaleáj 
via presentac ión de los corresponl 
tes extractos. 
Santander, 30 de junio de I9l4| 
secretario, Alfredo Trncba. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTÁBE 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
pee 
M 
TALLERKS DE bAN MARTÍN. Turbinaa h clráuhcas.-Turb.nas "Francis" perfeccionadas, patente Mirape ix . - f urbinas debita presión para ír'randes sallos.-Turl 
;iales pura ^ ^ T ^ ^ m f ^ ^ ^ ^ ^ ^ » con ^ u l a c ó n automática de precisión.-Boojbas.-Borubas cení r í^gas para ne^o.-Caldnrería gma 
rtaqu.nana en general -Cons t r^c . oneB y repa ación de bacues.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriie..- P^enles.-DePós¡tos. -Armaduras para J 
uones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqumas marm^ r 
TALLERES DE LA REYERTA (FuNDiciONEs).-Fabricíic¡ón y esmallería de bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de tod9 «u d| 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. T 1 - <-
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SoTiLEZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles v .comun¡dade!i.-Termo3Ífünes para caleta ión de agua por dre 
Calefacciones c e n t r ^ y ^ " ^ ^ ^ . T - A p a r a t o s hidroterápicos para Balnearios-Grifos, válvulas v flaves de u . i clases para agUa A 
fundición de bronces en .Piezas..de ^ ^ ^ ^ de cobre.-Cerra ería artíst ica.-Reparación do aytomóviles.-Bombas á mano y meámeas, 
l?nos de viento.-Instalación y d^tnbución de agua.-Cuartos de bano.- Inüdoros . -Lavabos . -Bidete . -Cís ternas . -Accesor ios de toflette.-Azuleios linos cxlrJ 
blancos y en color . -Tuber ías . -Meta les . -Maqumar ia y herratmentas para la indu.tría mecánica.-Accesores v montecarías eléctricos ^ZUieJüS 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A I E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
EOTOGUABIA UÜBINA BLANCA, 1 Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surt ido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visi tar otra Casa 
sin conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n B l a n c a , lg 
SK KECOtaiENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E DE 1-/^ í̂ » Gf» 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
nmwS 
(ASTURIAS) 
Téngase la borellaen posidon hor-iíoaíal 
C O C H E R A S T O R C I D A 
CARRUAJES DE LUJO :: A L Q U I L E R E S : : CALDERÓN, 16. TELÉFONO 668 
S O T O . Grande y variado surtido en toda clase de calzado. Precios sin competencia. Especialidad en medidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A P L A Z A D E L A PUNTIDA. 
SUCURSAL: CUESTA D E L A ATALAYA, 7. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
P L A T O DEL DÍA: Filetes mignón al Can-
tábrico. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
L U I S S A N C H E Z S O M B R E R E R Í A D E 
Los sombreros de paja más económicos y 
elegantes se venden en la calle del Correo 
número 8. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d e l a A l a v e s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirpe á domicilio 
I A V I W T í i n KXTEÍsie¿) SURTIDO EN TU DA 
l /A VI I I i UH : - : CJLASE DE CALZADO : 
:-: Gran economía y precio fijo verdad 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
•= 110 PESETAS 
un magnifico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cen t íme t ros de d i áme t ro , canto 
o mús ica . 
GARCIA (Optico).—San Francisco, 15 
BOSTOUST 
Ea lu basa quo prosouta euompre los últi-
moa modeloa en calzado» de toda* olaBoa, y 
le que más barato vondo. Especialidad en 
medidas y raparacionos. Gran surtido on 
paraguas, bastónos, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Pla^a de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco de leche pasleurizuda, á 0,15. 
En el kiosco de la l'laza de Velarde se 
expende además toda clase de refrescos, l i -
cores y cervezas. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : ; 
Marca concedida 
— — 
i i i m i M T i i i i 
Profesor de masage y cirujano callista 
= S A N FRANCISCO, 23, P R I N C I P A L ^ 
Teléfono número 568. 
U C l i n C l l d(>8 ooches MILORES, 
5 t V t l I i i L n eaganchados. 
Informarán: ostablficiíciento «El Con-
greio, on Be00 do. 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santandtr 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara do vino en garrafjnes. . . 6 ,, 
VINOS BLANCOS Dlí LA NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pu 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precjoc son §ijj envase. 
SERVICIO A D O M Í C I U p 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Q < > \ r t > t \ A ^ liel"moso burro, propio k ^ ^ . v t ' A x u ^ para una industr ia . -
Razón: Calderón, 21, bajo. 
Pardo Iroleta y Comp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES - T e l é -
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Vinos linos de mesa y champagne de 
León Chandón. 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
Elegantes balandros f n ^ c n S 
condiciones.—Razón: Calderón, 21, bajo 
EN OSORNO (Falencia) fu 
de nueva cons t rucc ión , a cieno 
de la población y de la estaciónÍ-. 
r rocar r i l del Norte, en las carrej 
de Santander y Sa ldaña ; tieneesfj 
sos locales para almacenes de gj 
y vinos, cuadras, corrales, eicjj 
Del precio y condiciones infonW1! 
el mismo Osorno 
Venta de carni 
En el cajón número 56 de la plaza5j 
y en el número 16 de la plaza de W ' 
ranza, de José de la Hoz, se veiw 
carnes a los precios siguientes: 
Vaca, sin hueso, a 2,60 y 2, 
kilo; con hueso, desde 1,40 a 2,00 
Ternera fina superior a los precPj 
corriente. 
En esta semana comprará usted baratísimo 
foda clase de tejidos en 
1, P U E R T A L A SIERRA, \ 
Depósitto de blusas, colchas, toballas y es-
tameñas . 
1 | — • 
E D P I D A l ^ U M ^ A M A n i ^ 
Vinoa, licores y aguardiente».—Ventas por mayor y menor.—Sucesor do Jo"11 
Gayoso.—Hernán Cortés, 6. Teláfono 328. 
= - - MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL 
I D . K I - V E S K O 
PLA7A DE GOMEZ OREÑ A, 9.-SANTAND |̂ 
L A H I S P A N O S U l Z 
— — A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
N 
ira.-Weber 
* . Pasodoble 
lo. 
i dictado ürik 
mío rodado 11 
jico del lnS| 





EL. PUEIBUO CANTABRO 
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S E R V I C I O D É T R E N E S 
• — • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M — B — • — m w » 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
ENTRE SANTANDER ¥ AMÉRICA DEL SOR 
PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
i a Hlanea Port Mfi'lryn, Punta Aronna, Corral, Coronel, Talcahuauo, Valparaíso, 









i , al sol, 31 o 





•uída en esta 
construci0r 
os ramos, 






B O G O T A 
•fiflndo caríra y pasajeros de segunda y toreara olasp, 
• T ¿eoio del paaaio para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, en tercera cía-
8 0 P K S K T A S . I N C L U S O I M P U E S T O S 
buques ostán dotadoT de telegrafía sin hilos, sistema Marconi. 
Ĵ l van médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
eBmRra^ ,̂"^°*Ja jj^Qgta Compañía su facilitan impresos á quienes los solicitan', en lo?i 
^0 1 trn los doc.nmontoa que &on becenailos para el ombarquo, conforme á la vigente 
(jtí??0pin¡graoión. También ne facilitan billetes para regrosar A España, desdó,-cinalquio-
l6'' ( í,| « Duerfcoa indicmloo unteriormenta, á precios económicos. 
r' ^'n^>rDlü8 eB ?enorR!' dirigirse k sus consignatarios s e ñ o r e s 
Hijos do BASTARRtCHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
Í C A N I U 
ministracii 
de esta fec 
ones que leer, 
os Esratuto ,̂ 
partir a ^ 
.idades y Ui™ 
ideudo cléáií 
Üesembobío 
r acción, ' 
¡stas poJvánt 
ideiulo desde 
o en lasoficin¡ 
Sucursales, 
5 correspondia 




no, en viríud 
eré e) arq'cii'lo 
:ordadQ reuart 
ü ^ por 20$, 
o sea de 30 | 
Je prirr^era emi 
ic^unda, aqa 
rcicio actual. 
4 des^e el'ií 
'j'a pre^enial 
ipripci^n de 
\'¡p de 1.914.1 
la lunta de i 
^ f c Ó N & ^ S O « ^ ESTEBAN GUTIÉRREZ 
Q R A N r CAí r - .V E)E C O M I D A S Y B E B I D A S , j * 
£¡no8 y licores de las i r :áH acreditadas marcas. MHnzi'-nilla de Argüeso, cafia legí» 
•í^la IJabana y ginebra ue Holanda.-^-Precios muy económico» y esmero en el ser-
t'01* 1 cocina & cargo de excelente cocinero.—BECEDO, Y, esquina a Garmendia. 
W ^ í S S m M FUNDICION Y MAQUINARIA 
OBRKCrÓN Y COMP. -TORRELAVEGA 
Conutru00'̂ 11 ^ 'ePHrac^n tedas clases ~-liopar>ición de automóviles, 
SOLO VENDE CALZADO DE GARANTIA 
Calle do Santa Chira, numero:.3 { frente á la fuente ) .=SANTANDER 
: Solución 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonr.to en todos sus usps. 
Cafa: 0,50 pesetas • —Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO., San Bernardo, núm. 11—MADR1R : 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros ció-' 
nicos, bronquitis y debilidad general. 




as para coasirm 
aso de piesas 
a por circulacil 




Servicio de toda claise de entierros.—Gran sar4ido eñ ataúdes, féretros y co-
ronas.-Especialidad en ARCAS MQI^TUORIAS de gran lujo. 
Prqciqs módicos.—Servicio pormariente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-Teléfono n ú m . 481 
SANTANDER-^IADRID 
R/tpiMo.—Salida de Santander: á las B.r.O 
para llegar A Madrid: a las 21.45. 
•Salida de Madrid: á las 8/15 para llegeti* á 
Santander: é. las 20,14. 
' • Estos trenes saldrán de Santander los In-
ri os, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 1(1,27 
para Hogar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las I7,fi0 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de San-tander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11/20, 14,32 y 21 respectivammitr». 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,l4 y 19,30, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para Hogar á Bilbao á las 12,30, 
12,67, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
DeBilhan á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55. para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,64,"respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Siintander á Liérganes.—Alas 8,10, 
9,30. 12,16, 15,40, 15,60 y 19,45. I 
De Liérganen á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,60, 16,10, y 18.30. 
TANDER A CASTRO ÜRDIALES 
Salidas de Santander á las 9,S0 y 17, para 
llegar' á Castro ITrdinlcs á las 15 y 20,43. 
Salida do Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Dn Santander á Ontaneda —A las 7,25, 
10.45. 14,25 y 18,35. 
Do Onfnneda á Santander,—A las 6.30, 
10,40, 14^3 y 18,38. 
SANTANDER- O VIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
Llegadas á Santander; ¿ las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander; á las 17,65, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9 36, 16,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y doraingot) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Pedreña y Santander: á 
ias 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 16. 
HAMBURG AMERIKA LINIE 
m i m BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, TOACROZ. TÁMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS FIJAS LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
Próxima» salidas para 
H A B A N A , 7 E R A C R Ü Z , T A M P I C O Y PUERTO M E X I C O 
4 de julio el vapor A N T O N I N A 
El 20 de julio vapor W A S G E N W A L D 
3 de agosto el vapor C O R C O V A D O 
El 20 de agosto vapor KRON PRI NCESSI N CECILIE 
trasbordo en Puerto México. 
Estos vaporea admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con conocimientos directos para los puertos dol Pacífico, con 
C E N T R O D E COLOCACIONES 
B E N I T O P E R l U A V É I i E Z Alquiler ( e pisos y habitacioi:es 
Un ico l e g a l i z a d o e n S a n t a n d e r . « C a l l e de l Peso, 1 . -Te lé fono 7 5 6 
Este Centro proporciona ;dependientes de eacritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
camareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas da cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase uo servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Hay recadista diario para Ontaneda y Madrid. También se reciben encargos 
para leche de burra. 
= TJ IR* .A. .T_i I IT .A. 
Material de cemento y amianto, en pizarras y plancbaa, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y oarfcón-ouoro arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos caíA'.u^os y proaapuostoa gratis. 
Ropresontantos ex^lqsi'CQa en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle MartülO) esquina á.Pedrueca. 
m 
1 ^ 
E L A U T i L D E M O D A 
Precios de c á m a r a muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Vapores ANTONINA y WASGENWALD 
Para Habana: 196,11 de impuestos y 6 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: 220 v 6 de impuestos. 
Vapores CORCOVA DO y KRON-PRINZESSIÑ CECILIE 
Para Habana: pesetas 226, 11 de impuestos y 6 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: pesetas 250 y 5 do impueutos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 376, más los impuestos. 
Para Veracruz y Tampico, pesetas 400, más Ion impuestos. 
Esta clase sólo la tienen los vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
GARLOS BOPPE Y M M P , Paseo de Pereda, 29, entenelo.-Tcléfono 102 
S a n j u r j o y J a u r e g i 
G I J Ó N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR 
b 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
DEIGIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. l8.--Telófono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 
( 
L O Z A D E T O D A S Í G L A S E S 
t Itfl FÜNEHflRIfl Burgos, 4.9 y Velasen, 6 {Casa de los jar diñen) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
, Esta Agencia se encarga de todos los aorvicioa que se necesiten dontro y 
fuera de la capital, con toda clase de oarruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas do maderas tinas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
slase de calzad 
'dad en medidí 
3UNTIDA. 
r do José PicÜ 
Rmmayor, i 
.•Teléfono | 
e |a colocacj* 
, ,_- —. 1 1 — r™ 1 — * y 
lestmal, enfermedades del estómogo, de la visia, del hígado y bazo, reuma y cuántas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para U matriz y lechados 
yaginalaa de Señora; las únicas en su clase que produoen efectos tan favorables comu 
fApidoB, por permitirse usarlas^ así en el baño como en bebiba, lo que uaido al excelen-
te clima y sn abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña dóaüe el Bal-
neario, con bus extensos parques y abundantísimos manantiales de agun e«tán situados, 
pacen quo el ectermo se ^epon^a con una brevedad, poco común en oii-ob Establecimieñ-
tos de b;iños. Teiüperada oficial: de 15 de Junio a 15 dé S'empliecnbi-o. p.-orrogable aÍ3t).—Hospe-
d e n el GRAN HOTEL de 5,50 a 15 oeset^ diarias lodo' comprendí Jo . -Médico Di-
recior: ÜON EDU ARDO MPNDEZ üBL CAÑO 
J 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d i - A M o r ( \ s t u r i i i s ) 
^ Consumido por lao Compañias do férrodárfiíes <íól Norte do Eapuñ ;, do Medina do 
^ mpo. ^ Z'i'iiora y Ofr-nee a Vigo, do Salamanca á la froiitera portu- uoda y otrr.s Em-
i 0 Bas i''l'ri-'carr^0'1 J trauvi«ia á vapor, Marina de Guerra y Arsma'loB dél Estado, 
rapanía Traf.atlántica y otras iímprosfis de navegación nacionales y extran jeras.'Decla-
'Wos HMMluf os al Cardifí por «1 Almirantazgo portugués. 
on.í'i ^ de vap6r,—Monndü3 para fraguas. -Aglomeradoa.—Cok para usos metalúrgi-
wuiy domésticos, 
fáganse los pedidos á la 
Alfonso X H 
y AVILES, 
Ü ' - ~ l t * * 7 c i eaaa auuora rjapanoia".—VALiJJiJXUli1 
f *a otru«! in t imes y precios dirigirse á las oficinas de 
^ c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
EN 
^Qcies a l m a c e n e s de m á r m o l e s I M f íf 
de todos los p a í s e s — JLYlif ^ 
Alameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
r̂an 8e8f̂ Ga8a 1,0 CÜU8t,'u>'on panteones, lapidas, erncos, pilas bautismales y altares.— 
toíaclRr i 0n e8tufua« "'-gaderos, bañeras, losetas para pavimento, mesas para café y 
Procin. ^ tapafl Pnra aiooblos.—Se contesta on el dia á los que pidan p'anos, datos, 
'•ü8> etc., ote. 
"Muropint" 
LA FAMOSA PINTURA EN 




SURBKU. v COMP*- LONDRES 
^/ijiiiiiiiiiüiüiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiimii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que' tiene. 
El " Mü ROP1NT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL . 
ARTB OH DHCOKAR VA. HOGAR " • 
á los 
Valeos Representaates para 
SANTANDER: 
Pérez del Molino y Cia.f 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
ANDER 
U B I D L A S 
.LDERON^ 
i a i M 
m m M m m m 
fíl líÜACH Tí* rocíhido gran partida y 
M i D 11nOI L vondo a 2 p s .-tas kilogramo. 
S A N T O S 9 
A CINCO KILOMETROS ^ r r ; 
próximo á estación do ferrocarril y tranvía 
( léctiico y en carretera do primer orden, se 
alquilan dos casas, una du ollas con huerta, 
agua y lavadero. 
Informarán en esta Administración. 
n 
alliGida Ve o/ 
DEL DOCTOR CUERDA 
Curac ión radical, en cuatro días , de 
C A L L O S , OJOS D K G A L L O y D U -
R E Z A S D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fó rmula conocida y éxi to extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé -
rez del Molino. 
Vacuuap, tuberculinaa y sueros Instituto Fer rán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
eaterilizadap; tíolrciones inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reci. nte: Aguas minerales: Bk-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libemd.-Teléíouo núm. 33.-SANTANDER 
G I I R , I I N T I B 
U Ú J 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía) . 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER'' Blanca, 1 y 3 j "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenos do calzado. Camisería, corbatas, géneros de panto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO, y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E ^ M A N 0 3 
= = = = = A L M A C E N I S T A S DE CARBONES A L POR MENOR * SERVICIO A D O M I C I L I O 
, 8E RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503. Despacho: Remo-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 258. La Ciudad de Santander• 
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 1 í » ^ * 
( a W & m m a i S - T ( Q T O g & M ® Sociedadgeüeral Je Transportes 
C o m i s i o n i s t a s de A d u a n a s 
MTT n A ]\T7 A Q ^e "om'0^^0 ea domicilio en Vagones Capitones, camiones, et-U UXÍINZJAO cetera. Dentro y fuora de la población, garantizando roturas y 
desperfectos 
M é n d e z r i ú ñ e z , 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y 7 7 7 . — S f l N T f i N D B R 
En Cueto. M A R I A N O RU1Z i 
'E alquila en Soto la Marina casa con buor-
t̂a v arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
DROGÜtHlA PLAZA DE LA8 ESCUELAS | PEHFÜfflERIR 
E Z D E L M O L I N O Y C O M P 
OHTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PlI lTl lRflS 
I 
D I A R I O DE L A MAÑANA 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
Año 15,00 
Provincia. . Trimestre. . 4,50 
» Año 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 
e „ 
:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a -
d p u g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
!-: A n u n c i o s y r e c l a m o s a 
p rec ios c o n v e n c i o n a l e s :-: 
R e d a c c i ó n a JWmini s trac ión: p lazuela del 
p r í n c i p e , 3 , l . 0=3aUeres : ^uamagor, 18 
